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Islamic Center memiliki pengertian yaitu wadah fisik yang menampung 
beberapa kegiatan dan penunjang keislaman. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut 
terdiri dari kegiatan ibadah, mu’amalah dan dakwah. Islamic Center juga 
mempunyai peran sebagai pusat atau sentra informasi keislaman baik bagi umat 
muslim maupun bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan ingin belajar tentang 
Islam. Kabupaten Malang sebagaimana umumnya wilayah Jawa Timur lainnya, 
sangat kuat memegang tradisi pesantren yang hampir di setiap kecamatannya 
memiliki pondok pesantren. Sebagai pemegang kuat tradisi pesantren, maka 
dibutuhkan media pendukung tradisi tersebut selain pesantren yang mampu 
memberikan pengaruh yang signifikan dalam bidang ekonomi maupun pelatihan 
keterampilan lainnya tanpa meninggalkan agama sebagai pusat kegiatan utama. 
Tidak seperti pada umumnya bangunan-bangunan berasitektur Islam 
yang selalu mengambil wujud fisik dari Timur Tengah, Islamic Center ini dalam 
perancangannya adalah memanfaatkan potensi arsitektur lokal sebagai acuan 
desainnya. Arsitektur lokal tersebut adalah sesuai dengan arsitektur khas 
Malangan, namun berdasarkan warisan arsitektur yang ada banyak terdapat 
arsitektur daerah. Sehingga untuk memunculkan arsitektur khas Malangan wujud 
arsitektur yang diambil adalah dari definisi Malang, prinsip keterbukaan 
masyarakat Malang, prinsip basa wali’an, dan aspek religiusitas masyarakat 
Malang.  
Selain itu untuk menguatkan tema dan menghasilkan arsitektur yang 
Islami, maka digunakan beberapa prinsip (Utaberta, 2006). Di antara prinsip-
prinsip tersebut yaitu prinsip pengingatan kepada tuhan, prinsip pengingatan pada 
ibadah dan perjuangan, prinsip pengingatan pada kehidupan setelah kematian, 
prinsip pengingatan akan kerendahan hati, prinsip pengingatan akan wakaf dan 
kesejahteraan publik, prinsip pengingatan terhadap toleransi kultural, prinsip 
pengingatan akan kehidupan yang berkelanjutan, dan  prinsip pengingatan tentang 
keterbukaan. 
